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sohol rs from other o.rea. schools. 
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from H mpden Sydney and later 
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1n E&atern Europe by exUed 
Rom nian poet Andre1 Condrescu. 
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opportun1ty to miX th stud nts 
from other ohools," noted one 0 
th 
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• 'I rea ized when 
began planning 
the 'Living in 
Co or' program 
that I too had 
dre rns I began 
Evely Jones, 
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to do more than 
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to each, and 
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FolIo ing dreams 
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in Color' 
, 'Ihave a. dream today," -
M.L. K1ng 
It was the year to 11ve the 
drea.ms a.nd to oarry out into he 
hlUs the hopes of what w Ie by 
past lea.ders. In an elfort to do thiS, 
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several programs through out the 
y ar. 
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How to prate t 
eyes froIn co 
glare: A Yea 
Survival G 
be In front of a oomputer for a long 
Ume, and. a therapeutI0 oha.1r Is 
neoessary. 
Us your lmag1nat10n either to 
keep the yearbook fresh and 
OUrt nt or to keep you 1nterested, 
hloh ever 1S most Important for 
your san1ty. 
Keep It s1mple. If you have no 
problems, the publ1shers will have 
no problems. 
Don't pI n too ar ahead; you'll 
oh nge your mind. . 
Do the best you poss1bly can 
without gOing insane and ruining 
your h alth (that's best left to 
your v10 s). No one deserves your 
Ity exoept for yourself. 
Do It twIce. It's easier the second 
t1me, and you'll h ve learned 8. fe 
tricks the f1rst waltz round that 
you'll nt. to tryout. 
You'll n ver b tlsf1ed. Open 
t.he d llvery box by your elf; 
look a copy unttl you can JUStify 
or live with all of t.he errors. 
Last of all, try t.o give goOd 
vic to your suce or. She has a 
tough y r ahead. 
BY LORI BARB R, EDITOR 
" Keep't 
simple, .. 
Don't plan 
too far 
ahead, , . 
Do the best 
you pass' bly 
can w'thout 
go' g 'nsa e 
d ru 'ng 
healt 
7 
o 
In addition to the regular issue the Car oes staff compiled an anthology 
of poems from issues of Car oes dating back to 1924 to commemorate the 
o lins 8esqu centennial. Staff included Julie Fischer, editor, Tonda 
u ler, V. Lyn e Parks, Jennifer Wade, Brenda Mann, Julia Johnson 
Blstant editor, Anita Thompson, Ashley GIbson, Miohelle Gompf and 
Jans. Webster. 
Baret at work on 
the MaolnLa.h, 
JulIe )l'lao ar, 
OarBoel tor, 
demonatratea t. 
ciulla Johnllon 
the JlU 1I11htllg 
prOCram whlo 
WII.8 u t.o P 
duoe be 11 r 
Top Ten Reasons to 
Su brni t to Cargoes 
10. You may meet someone famous on the way to Bra.dley. 
9. It w1ll1mpress your relatives. 
8. You know that someone will HAVE to seriously examine 
your art. 
7. It's great practioe in writing your name and addr ss. 
6. How else oan you oonvince ten strangers to liat n to all of 
your problems? 
6. It's a rea.1ly good exouse to be depressed and wear lots of 
black. 
4. You oan be a statistic in a semesterly Senate report. 
3. It's oheaper than therapy. 
2. It's a great ohance to be misunderstood by a. whole new 
group of people. 
1. You may get published. 
You Never Compared e to a. Summer's Day 
When you Bay you 
love me, 
you B y it's b ca.use 
rm artistIo. alf 
the time I can't t 11 
you 8 
you 
t.h or p. 
th half· bath 
downst tr . 
n you 
b 8.uttful, 
you com 
to oth r 
Mo tom, you 
Most 0 Il you Y 
you love my f t. 
Y u 1y 11 tl V I 
Gogh f t. 
Tond 
•• 
The Religous Life 
Association 
had 
o e basic 
purpose: to 
provide the 
students of 
Hollins College 
w th leadership 
religo s l' e 
as w 11 as othe 
aspects of life. 
JA was sta ted 
ys 
t 
servO 
e ts, for 
e s, and 
g students 
was O. its 
Ril I .lOl 
reaches out to 
h diverse 
s of student 
not just 
ligious 
The Religious Ll e ASsooiation, long held tradition I. Hollin . bet.ter known as RLA, had one P opl from Hol11ns nd Ro noll 
baslo purpose: to provide the g th r d to 11 t n 1.0 In by 
st.udents of Holltns Coll ge with membe of t.tl 0011 oommunlty 
-"'W, '-;;"-,.F ' leadership In r l1g1ous life as well d La h r Adv nl. d Ohrlt t.m 
as ot.her aspeots of life. RLA W Bong p rform d by th at 1 
started by students, for student.8, Oholr. A I 01 orin w 
and serving students one of 1 tst.rlbu 
main goals . 
RLA's eelllyacuvtU 81nOlud d 
Inn roonn ot.lon. Urn or 
and feUo hip; 
form 1 Lm ph 
tn·depth oonv 
1 d 11:>1 
a 
ADA traditi 
continue 
despite freq 
oppositio 
Onoe a semester, ADA also 
sponsored the Red Cross Blood 
Drive. 
"We try to do at least one 
oommunity serv1ce project a 
month," sa.1d Crumbaugh. 
One of ADA's trad1tlons was to 
wear purple on Tuesdays. 
Orlgtna.l1y, ADA would emba.rass 
nyone elae who wore purple on 
Tuesda.y . But the traditIon 
gra.dua.Uy ohanged, and ADA 
members merely tossed oandy a.t 
a.ny purple olad lunchers. 
This ye r, however, no ca.ndy 
was thrown. 
"Unfortunately, our budget 
wouldn't llow It this year," 
8xpl tned Crumbaugh. 
The a.bsurd costumes tha.t ADA 
w nown for weI' merely "just 
(or orazlness," d Crumbaugh. 
"We try to promote fun nd 
l1ghten th1nga up," she oontinued. 
In e p1ng w1th the spirIt of the 
Homns S Qlc ntennla.l year, ADA 
held a. big Purple Tuesda.y nd 
encouraged all ADA a.lumna.e and 
honora.ry m rob rs to pa.rt,lo1pate. 
AccordIng t.o Crumbaugh, ADA 
Just a bunoh of people ho 
loved Hollin nd t.ried "t.o do 8. 
Ut.t. e om thin xt.ro. 80 that 
p opl 111 11 ten. It 
B I. 1<1 out.! ndish costumes and 
in Ipld oh nta l' ally grab any 
posit.ive t.t ntlon, or did the 
organizatlon manage to t.une out 
pro p ot.lvel1st. nel ? No one 
m d t.o e, nd 1n the rift, 
A thriv JU I. It lw yo did. 
ADA members 
positive i 
According to 
Ada's pu 0 
" 
~-- "" J -
~--, ~ 
-'~'-~. 
IR 
II pOI I 
7 
- nmt Ilhken. Mary Idmoy Kelly. 
nd Ilbble Benoit 
uck. nne R .Klm Mitchell 
f~ • ~ '.' #w~,' -.0:. ~ ~ -
t . .. .,. 
i 1;~' ,.r <. I , • • lfI \" 
, 
JU lOR CLA OFFICER - Shannon M yer, vice prnld nt. .'gi 
• pltkelmler. pre Ident. Camiaee , word. J("en'tary, and Cheryl Moor . 
Ir urer. 
PHO ORE LA OFFICER - Virginia PUlnam, pre idem. 
Jc: f.dwards. Gi..,lIa bniliani and Rhonda Bowl 
FR HM CLA 0 I - Jen Welk (front). Bnntl 
Barksdale. Maury Ward. prt'lident. ndJJ. Elhott . 
COL D 0CIlA - (row I) Robin yno~lu. ndy 
Thornton. Deidre Mallox and Tncia Edwarda. (row t) Laura Han-
nan. Leigh Turner. Stacy hunnan. IIl10n Holh •• Wrndy ilIOn 
and Jen Held. 
OOLLIGE REPUBLICA - (row I) Tina Emig. Kristie Pollack. 
Laura Hie . am my Brown. Caitlin McCall and Meli Berryman; 
(row t) ltachelle Wright. Am Breeman. Kathryn- nne Dunlap. 
'labc.-th Pnce. Indu Hirani and Mary Eda Bedon. 
OllCHI~1 - (row I) thryn nne Dunlap. itella F.nul .. n •• Fluff 
.Ileb,ew and Ca,la Ponel,oh: (row t) n eI B rum. I 
..... m hen Miller. Orldr Mall!>x. and hannon therfand 
Bralllr,cl. Kn R n. 
phi. fdtndl I',. I • 
A ADEMICS 
ET 
I 
E 
ard at work in 
Ol lO~, icole 
BII and her pine-
ppl - h ped co 1_ 
r epilomilC th 
~o!lin tudenl, 
?'h ent worker rat \0; ilin to let 
00, 
r.,11 -- -
,~-' . 
CURRICU AR 
KEYSTONES 
S 
d 
77 
tudies in London, Paris, japan let 
Students spread wings 
, , 
areer ounseling suggests exploring 
Before majo eCISlon 
• • 
"W 
1\\' KRI 
1 
I 2 
ositive, long-term effects from 
Short Term goals 
, , UI I()ur w ('k om 01 Ih ',II tOO !laid 
" 0111 M ncr, nIH ({or of ShOT t ' \ rm, 
CJl{our.18 
0111 'mel ,tlidpal cti\ I~ ." 
Om' I c: I 011 lll.ll horl ' I rill 1m 
ur 
)r~ 
lhal 
I( a h dnd HIIHhl not 
a ,ham' durillg th ' I 'gular 
It ..... 1 a tlUlt I()r (' I 1 III It n· 
I I \ 
wne 
, , 
ot just writer, professor, Larsen i 
of wicked, cool ha e 
III 
lid ,,11 • 
ubversive methods, curiosity 
Lea oe Leedo 
« )111(1!1 ~" 
I (hun 1 III do w 
I 1I11 III rnbuhu i(lJ\ lid ell' 
A 
math. Winifred S 57,98 
bram lin, J nOifer 136 
\cr • I'u enia • 98 
1\ h J IInIIi r 
154 
12. I 6 
91 
"6 
2,41,154 
I " 
16 
15'1 
9 
4 
I 4 
7, 2,1 
0, 
I, 9 
17 
, I, ,I ~ 
4 
2, I 
B Id n, Mary . 
B II, Ann J. 
.. " 54, 60, 136 
154 
12,86, 100 
B II, K th rine lenn Powell 
100 
8 II, Ketur h . 136 
B II, Rebe 154 
B nd r, urnn 
o nn t, hnsti nne 
B ·nolt. Ihl belh B . . 
O ... rd, 'hll nl 
Ou tm n, Sandra 
136 
84, 1'6 
88, 100 
100 
I 4 
165 
52 
91, I 6,177 
57,144 
181 
15 
100 
101 
,16, 0, 
I 
149 
165 
58, 101 
liraln rd, udre' '12, I 
Or '''II, 111 n 
101 
HII 
I " 
14 ,151 
52, 6,144 
I 
9, I 4 
6,101 
I ,I 
,I 2, 
I 0 
12,102 
14 
Burt. l:Iizabeth 154 
BUnl II, Mercy 145 
8u ,Kale .... 59 
Bu • Mary .......... , 145 
Butl r. M ry Katherine .. 102, 
130 
Butl r. u an Warfield 86, 102 
8u t n, Courtnay ..... .•. 25 
8 rd. l.ynette ..... . •. 49, 145 
B)'rum. n I . 32,33,91,145 
c 
('aId" II, elcate . I 54 
(amp II, I:unice 163 
IImpbcll, Kathy •. . 102 
a~, Sandy 145, 150 
ard" II, I Ura Jeanne 23, 63. 
90, 103 
(alT, 59,145 
( rruth, Shell . 57 
( rruth r • Jun I'ull r 171 
( art 'r, Ille I 4 
(lin r, 'I ml 19.136 
hura, f nn 
(ong r, 1 ry 
(el .. \; I.Il 
nlm Ullh, ( fI IA 
{ram ullh I'hubeth 
C 11M II, hI 
14 
4 
I 
10 
s 
1 6 
I 6 
,145 
10 
I 6 
62, I 
145 
91,I4SJ 14, 
10 
I 4 
4 
D 
Oah I trom. • ancy 
Dalton, Anne •. 
Danl I. Meredith ... 
Daniel ,D bra L 
Oul ,Devon tarr 
Dati, Eliubeth 
o ti, tephanie 
I>unl P. 
dul' nt. 
E 
• 169 
19. (:\ 
2. 14~ 
. 10 
104 
92. I 
36,93. I 
2, Sl, I 
1 
17 
2,1 
I 
2 
t.mifoTina ••.....• 24,91.145 
I.miliani, Gisella .. 33.86. 145 
t.:nd on, Kern ... .. 106, 130 
o&llJ.nd. Mary E1iubeth . 106. 
I I 
F 
• a1kP r, Leigh 
• .,..pd.., Michele 
92, 14S 
106 
f am rth, Kathie n 136 
f liei, arleen ..•...•.. 175 
f nlll , Lucretia Doug!' 106 
f r t io. Brandi . 145 
• rtb, HC1llher .•. . 145 
h II r, Julie f'~ •. 1,106, IS 
155 
145 
t r, Janelle . . 93, 143, 146 
146 
106 
f (r, Keme M • ....... 107 
fIr, 1.aura Meredith 107 
h Jennifer . 
• 11 r, ond KIn 
G 
I 6 
IS5 
IS5 
I 6 
107 
146 
17,127 
107 
I 6 
14 
107 
Gib on, Hillery Bowen .• 107 
Gib 00, Laura . . . • . . • . . I 7 
Gill, Meriwether . 48.54, 146 
IlImer, Blythe K. . ...•. 10 
Icon, Amanda ISlon 108 
I no, aroline ..... 
old 0, DeOice 
155 
Gompf, Michelle Leigh •.. 
108 
10 , 
158 
oochll , Julia arh Ie • 
rant, Gillian 
raybill, usan 
10 
ISS 
ISS 
r m r, Dawn. 90.92. 146 
Gri n. Elizabeth 
rubb, Karyn .. . 
H 
I 3, I 7 
92,146 
lI.dluw, Erin 
Iia rt. Greer 
lIall, Cheryl . . 
lIall, Emily . 
54, 5S, 146 
lIall, He ther •. 
Iiall, Holland A. 
lIall, Jenmfer .. 
II all. uren 
II ml I, Kn tin 
lIamm 0 • 11 dl 
Ilaon n, Jenn fer 
lIun Il, l.aur I 
lIam tt, Melanic I' r er 
II rlK'r, K IhM 
thryn Y 
I, 
146 
108 
. 57 
57,146 
109 
5 
5 
7 
7. 
10 
,I 
II rr, Elizabeth 
IIlck • Laura 
lliold. hIe 
IIInkl • Rebc ca 
110ft: tett r, ancy •. 
1I0lli ,AlII n • 
1I0iman, u an 
1101 t io, Kip 
... 161 
20,36, 146. 
I 1,159 
146 
146 
146 
181 
156 
137 
1I0ulihan, I ra Kathl n 
61,140 
110 
1I0u ~ .. I, 0 tra M . .. 
lira ka., D wn 
Hudnall, u an • • 
Ilumphri , 1m 
lIunt, ieole 
lIuol r, Kendall 
lIul h n , Holly 
II att, 1al) • 
I(hl • K lumi 
In no, J (quel n 
. 110 
• 1 6 
7, I H) 
110 
37,146 
110 
24, 2, I 6, 
1 
I 6 
6 , 9,110 
127 
In rf h. 1 hi hc:th II nn It III 
, III 
III 
I pahanl, Jet 
h ). I hI oclh 1'. 
I ,\; ... J nn 
4, 
I 0 
137 
2, I 
III 
7 
7 
2,4 , I 
III 
Jiana. . illnpln 
John 0, Julia 
Juho t 0, Jennilcr 
00 • evelyn 
Jon • P tncia . . 
Jourdan. 1 ,miniqu 
Kalo , I'uam n 
Kalra. B. nl 
a elORo, IIclcn 
Kr hnH. lull 
K 
II: ,J nOifer 
. 111 
KQ, I 6 
81 
I ~7 
146 
137 
47 
II, , '190, 
17 
ISII 
1/lIi 
1'16 
146 
112 
I II 
1411 
I 
I (! 
, I 
II 
(! 
7 
6 
112 
,I 
L 
(~ n, Je nne 
II, Kimberly 
Il, VI\( 
I~ on, Jerry 
_ on, K Ih rln 
k • I mille II. 
I I 
146 
146 
18S 
I 
156 
118 
17 
16S 
I 7 
138 
112 
17J 
I 6 
161 
112 
111 
4R, I71 
52, I 6 
6 
6 
II 
ti , 
III 
I, 11 
I 7 
113 
II 
157 
I 7 
2 
II 
114 
I 7 
I 
II 
7 
, I 7 
M'; r, M ry I ire 114 
Min Oeld, Michael 90 
Min Old, herry 12 
Ilr nt II, Le h G. ....•. 114 
larld y, Re n .... . 
ifl~ n, l ura .... 
tar hili, atheri ne 
1ar<;hlll, Rhonda [ ~ 
!fa t n, Knlc 
M rI , Jocey 
faull, ndrea 
11Y, Mieh lie Lciah 
itlan 
:\1 Ill, n I • 
:\Ic III, Sh nnon 
Inn, Jill I .. 
147 
157 
138 
114 
52,138 
19. 138 
90,147 
157 
147 
114 
147 
91, 115, 
128 
115 
157 
12 
65,138 
147 
115 
1('( rtb ,HII belh M 17. 
Ie< lut , lhryn 
' 1 IIIIIIlIlIh,O 
lei onlld, J, J . 
lei 0- II, Kell 
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25, liS, 159 
1 7, 157 
168.170 
13,36,13 
\38 
4S, I 8, I I 
157 
liS 
157 
I 7 
147 
I 3 
57,157 
, 11 
147 
Mohrman, Dielra •. ..... 138 
Moil, Pam .......... 19,141 
Monroe., hannon ....... 138 
Moody, Enn Eli. abeth .•... 116 
Moore, heryl 45, 88, 138 
loor , Kathleen 
Moor tacy 
10rrl ,Anna . 
1 rton, Jenna fer 
Mo quCl'l, Leizel 
..... 157 
... 147 
116, 157 
" 157 
44,68.69, 
147 
.... 116 
Mo ltiharl, h lah M. •• 116 
111h , hannon • 92, 133, 135, 
13 
lullln , K therine 
Murrah, Kelly .•. 
lka ,K e 
1111, Vlclona 
tina. m nda 
ul 'Ib, ana 
ormlllld, I nn 
rri -, M ry Win IOn 
unn ry, 1 u ill M 
o 
0 '",. n, I in 
(ran , 
138 
157 
I 7 
14 
148 
I 7 
14 
116 
11 7 
62, 
11 7 
11 7 
11 7 
1 7 
7 0 I '/I" lm, Jill 
1, 175 
157 
157 
157 
157 
11 
ll1r. ( I I 7 
Otwell, Chri tian ., ..•.. ,. I 
p 
PI • Anne Peyton ... , 11 1 
Pili i , -Iaina .••. 92. 1 
PllIIell .. Melinda Marie . 11 1 
Park r, hri ta •• • I 1 
Pl rm I ,Marisa I 1 
PlITott, atherine H. II 
Pl ul, DorOlhy Ann II 
Pl ul, ra , 'icole I 
Pl ule , t i A. II 
P 11 rln, Tricia 
Pelot. hn ten , I 
PlI l nd, 
Poarch, h n 
P plin, I) tal 
I~ri 
PuIDlm, "'1"&101 
, I 
I 
II 
II 
II 
II 
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R 
RabieofT, SmHa 148 
Rawlin , Manha D. 119 
Reading, Mana I 58 
R r, Mamie •........ 15 
R ,Anne .... 35,52, 148 
R id nou r, Julia '. ..• 120, 130 
R I ea, Michelle ........ 149 
R ni r , Catherine .. , .. .. 15 
Rb ,Alison ........ 139 
Hi hard , herry 
HI bard n, ally 
158 
120 
Ri kard, imberly . 37,42, 90, 
15 
Ri I , Tonya , .... 
R h Marion M. 
R n, liela •. 
HI) Ill, Kn 
II, Tra 
audine 
B trill 
bton U/anne 
R , Jen 
s 
.. 139 
., 120 
18,139 
149 
135, I 9 
120 
120 
149 
66, 135 
19, I 9 
52, 120 
11, 16, .36. 90, 
91 , 119 
I 8 
26, 3\ 149 
64, IS 
119 
119 
imp on, Clarke 
mitb, Clemaliia 
121 
149, l SI, 
175 
mith, ynthia , ..••... 149 
mitb, Jennifer J ..... 121, 129 
milb, Kara ... ,.. . 158 
milh, Margaret .... 12, 139 
mltb, Martita 121 
mith, amantha K. . . • .. t 2 1 
hers, Ka ma . .. 149 
put. ,Kari a ". 57,61, 149, 
151 
peck, Virgmia Lee , ... 52. 122 
pick Imler, Gigi .. , 40. 88, 139 
' prague, harlot\e ........ 122 
prin r, Je i .... 57 
' 11bl r, A hley .•. . .. ".. 149 
IInl ,Kimbcrl Dawn 
' tegall, han 
122 
149 
158 
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149 
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01 man 
(hWaT7kopf gt tS a 
thumbs up to th crowd fl. 
h rnak his 
ro dw 
York' , p' ~lion 
come Horn' Ii k( r tal' pa-
rJd( in Jun{ I J91. fil c-
w () t k . I 1 a It g .1 Il f a 
capp d ofT the It bralioll. 
S h :lr:t,kopr. C nctal 
Colin Pow II and rkll n. l 
t: J ttt Die k eil'llt: • 
Ih g .Ind Ill ' t h. Is 01 
n, Ym k pal.I(I<. wilh 
()\U (0,000 J up I, 111111 
iug Ollt to \ {I( OI1l! t ht oJ-
dit I hom . 
lort than J mi1\im pc 0 
ph a It t nued ,I ,« It 0111( 
hOIl ( I .1I.HIt l\ia I q in 
11011 ·\\( ocl. and all li-
Itl.llt II 0 ,C)()O I11ll1t d Ollt 
(01 the p.l.dt ill \V hill)ot -
ton . 
"U.S. . U.S. ." thc' 
I) II 
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AN ERA 
-rhl' 1 •• 111 "r 1111 (""11.1.". III 1111 Kc.1I 
i luppll'll • !lUlII ,,<1 of \111'Ktl\.lr 
",III h f" •• d.II1;OIl. II" 1I·1(""hont· • 
V'II 1<> ,.11 K(.!l h .. ,I";"", .. , .. till , .",,1 
(,tl/ h.1< I ... " Ham, d I "t'W (1 .. 1'1 III Ih. 
K(,I\ . 
LEVAVI 
, , i tt 11. Bird uliu. 'Bri '0 said h £i It 
that the' . 11 'g' had a 
uniqu' id mit that wa 
now •. £1 H'd in il 1J.ldilic 11 
.mel ( h ilit . 
" Ilollin ~l \' r ci il 
ilnd gr.l( iotl in 1 ittllion," 
aid. "anell h( I ' my job 
i to have' (" and tell for 
worn 'n' collt:g • t h 'i 
and tC( ogni/ing Ih ' 
"at , t ' 
tight -
of hl. t 
po 1110r , PI iet III 
)'1\. i n lill found lim , to 
Ii I n to the bird 
1 7 
1 



